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Трансакційні витрати на сучасному етапі розвитку економіки
України є найбільш невизначеними з точки зору теорії і практи-
ки. Тому потреба теоретичного осмислення та практичного роз-
роблення даної категорії як об’єкта управління і обліку очевидна.
Враховуючи посилення інтересу науковців до теорії трансак-
ційних витрат з погляду економічної теорії, дана проблематика
ще не дістала вичерпного висвітлення у науковій літературі з бу-
хгалтерського обліку. Поза увагою науковців поки-що залиша-
ються проблеми дослідження обліково-інформаційного забезпе-
чення управління трансакційними витратами підприємства; не
розроблена і не висвітлена методика оцінювання трансакційних
витрат як на мікро-, так і макроекономічному рівні.
Вперше концепцiю трансакцiйних витрат розроблено в працях
Р. Коуза, який сконцентрував увагу економiчної теорії на транс-
акцiяx, що виникають при передачі прав власності від одного
економічного агента до іншого[2]. У подальшому розробкою пи-
тань, пов’язаних з проблемою трансакційних витрат займалися
Дж. Коммонс, К. Ерроу, Д. Норт, Г. Саймон, О. Уільямсон, М. Чампі.
При цьому розумiння трансакцiйних витрат варiює вiд вузьких
визначень, що пов’язують цi витрати з окремими видами еко-
номiчної дiяльностi, до широких, що пiдкреслюють інститут-
цiйну природу явища.
Сучасне наукове тлумачення ще багате на суперечності та
розбіжності, історично зумовлені існуванням двох шкіл, двох
підходів до трактування сутності феномену трансакційних ви-
трат. Ці два підходи — підхід прав власності і неокласичний під-
хід — існують незалежно один від одного.
Підхід прав власності, який починається безпосередньо з Р.
Коуза, постійно фокусується на ролі трансакційних витрат у ви-
значенні розподілу прав власності, тобто законів, правил, соціа-
льних звичаїв та організацій, які спонукають до певної поведінки.
Саме поняття трансакційні витрати було введено в економічну
теорію у 1937 р. як витрати використання цінового механізму.
Зв’язок між трансакційними витратами та майновими правами
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підсумовано в теоремі Коуза: «За відсутності ринкового розподі-
лу ресурсів і розподілу прав власності трансакційні витрати є ну-
льовими» [2].
В Україні проблема сутності і економічної природи трансак-
ційних витрат досліджувалась С. І. Архієреєвим (з точки зору
економічної теорії), Козаченко Г. В. і Макухіним Г. А. (з точки
зору економіки і організації підприємства). На потребу наукових
досліджень в напряму обліку трансакційних витрат неодноразово
в своїх наукових доповідях наголошував професор Г. Г. Кірейцев,
акцентуючи увагу на визначенні сутності і класифікаційних
ознаках як основи методології їх обліку, контролю і аналізу в
управлінні підприємством в умовах глобалізації [1].
Трансакційні витрати мають інформаційний характер і вини-
кають внаслідок подолання економічними суб’єктами непрозорос-
ті інформаційного простору. Відповідно, розмір трансакційних ви-
трат залежить від ступеня прозорості інформаційного середовища
і визначається з одного боку змінами у структурах, які обумовлені
об’єктивними законами та принципами їх розвитку, а з іншого —
намірами економічних суб’єктів щодо своєї участі в цих структу-
рах і бажаного ступеня трансакційної активності. Головним прин-
ципом оптимізації індивідуальної трансакційної активності суб’єк-
та є намагання мінімізувати сумарні трансакційні витрати.
В традиційному бухгалтерському обліку трансакційні витрати
не виділені окремою групою витрат, і здебільшого відобража-
ються в складі адміністративних або витрат на збут. Це негативно
впливає на процес прийняття управлінських рішень щодо транс-
акційних витрат і управління ними. На наш погляд, завдання з
виокремлення і узагальнення інформації щодо трансакційних ви-
трат має виконувати управлінський облік через систему бюжету-
вання, контролю за їх величиною і доцільністю, та оперативного
управлінського аналізу.
Концепція управлінського обліку трансакційних витрат, як ло-
гічна система розвитку, має містити наступні елементи: викорис-
тання облікової інформації в двох напрямах — до центрів відпо-
відальності і до центру регулятивних схем структур господар-
ського і державного управління, визнання двох основоположних
концепцій вартості — трудової теорії вартості та маржиналізму
(граничної корисності благ), розробку методології обліку транс-
акійних витрат, обумовлених дефіцитом інформації, невизначені-
сю та ризиками, визначення якісних характеристик і сутності
трансакційних витрат, класифікацію трансакційних витрат з точ-
ки зору обмежених ресурсів (економічна) і власних інтересів
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(опортуністична), критерії формування кількісних параметрів, по-
слідовність процедур облікового відображення, контроль (COSO) і
оцінку ефективності здійснення трансакцій.
Саме через призму управлінського обліку зацікавлені корис-
тувачі зможуть дослідити сутність і характер трансакційних ви-
трат, які здійснюють підприємства в процесі посилення економі-
чної глобалізації; провести системний аналіз характеру трансак-
ційних витрат, їх структури та динаміки з метою виявлення їх
відповідності завданням, виконання яких вони забезпечують;
з’ясувати відповідність існуючої методики оцінювання трансак-
ційних витрат з метою посилення управління ними.
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КАЛЬКУЛЮВАННЯ ЯК ОСНОВА ФОРМУВАННЯ ЦІНИ
Калькулювання ціни готової продукції відображає методоло-
гію обліку витрат та доходів на підприємстві, котра формує ви-
робничу собівартість та собівартість реалізованої продукції. Так
як ціна є вартістю одиниці продукції, то в її склад включаються
витрати, пов’язані з виробництвом продукції, витрати з реаліза-
ції, загальногосподарські та фінансові інші операційні витрати,
непрямі податки та прибуток, що входять у ціну відповідно до
діючого законодавства України.
Виходячи з положень Господарського кодексу України та за-
кону України «Про ціни та ціноутворення» підприємства в своїй
господарській діяльності при її здійснені застосовують вільні,
державні фіксовані та регульовані ціни. Основними при здійснені
своєї комерційної діяльності підприємства застосовують вільні
ціни, які визначаються суб’єктами господарювання зі згодою
сторін, а у внутрішньогосподарських відносинах — по рішенню
підприємства встановлюються на всі види продукції, товари , ро-
